



 La Revista Digital HUELLAS RURALES es un órgano de difusión del Núcleo de Investigación en Educación Rural (NIER) cuya 
finalidad es informar y orientar sobre temáticas relacionadas con las áreas de saber: 
 • Educación, Cultura y Nueva Ruralidad.
 • Inclusión Social, Género, Derechos Humanos, Movilidad y Dinámica Transfroteriza.
 • Desarrollo, Ambiente y Ruralidad.
 • Didáctica, Innovación, y Tic´s en Contextos Rurales.
 • Gerencia Educativa en Espacios Rurales.
 La revista constituye el esfuerzo sistemático de directivos, investigadores, profesores, alumnos y colaboradores quienes 
de manera coordinada y reflexiva abordan interdisciplinarmente los entornos académicos con pertinencia rural desde disimiles 
perspectivas; tanto a nivel macro, así como en ámbitos específicos en la realidad social actual a objeto de alcanzar una mejor 
comprensión de sus contextos, coadyuvar en la promoción de acciones conducentes a su conocimiento y divulgación de saberes; con 
el propósito de contribuir en la solución de los problemas que afectan los actores sociales, grupos, regiones y la sociedad.
 El Núcleo de Investigación en Educación Rural, está adscrito a la Subdirección de Investigación y Postgrado del Instituto 
Pedagógico Rural Gervasio Rubio, uno de los ocho Pedagógicos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y constituye 
un espacio académico abierto, pluricultural e interdisciplinario de estudio,  reflexión,  crítica, intercambio y reconstrucción de la 
educación y el desarrollo rural para indagar en los procesos políticos, educativos, culturales, sociales, ambientales y productivos sus 
manifestaciones específicas que permitan acercarse a la comprensión de su dinámica actual y las prospectivas de sus tendencias, 
a los fines de proponer e incorporar políticas, programas y proyectos educativos para la formación de las nuevas generaciones de 
hombres con mayor pertinencia sociocultural.
 HUELLAS RURALES es una revista de carácter institucional y académico, con contenidos científico-investigativos 
arbitrados por el sistema de doble ciego, con periodicidad semestral y divulga tres tipos de trabajos: a) Productos de Investigación: 
Investigaciones culminadas, o en desarrollo, que muestren resultados significativos en sus áreas de conocimiento especificas; b) 
Ensayos Académicos: Disertaciones con apoyo bibliográfico, postura crítica y reflexiones del autor, o autores, enmarcados dentro 
de los criterios de ética, rigurosidad, coherencia, pertinencia e innovación y; c) Experiencias académico investigativas: Trabajos 
de intervención social, comunitaria, educativa o productiva que exhiban aportes relevantes para ser divulgados al público lector de 
la revista. Vale hacer referencia la posibilidad de publicación de los tres tipos de trabajos viables: publicaciones de productos de 
investigación, ensayos académicos o experiencias, en una misma edición o no; de acuerdo a las necesidades editoriales-académicas 
de la revista huellas rurales.
